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de la Commission.  a:u.  Conseil sur la ooordinat:ton des Etats 
menbres  concerna."lt  les observations a ad.resser  peo"r  les 
Gouvernemen-ts  a.u  President  du  Comi te du Codex  sur les 
produits camas traites. 1  .. ,  9· 0/VI/7  "} _.,,  · ··r  /  - .J  1 
c~-c;~:r 
R'PPOnT  ..............  __ ..., _  __,.  __ 
do  L,  Co::·~nisGion  Fm  Gonseil  sur l".  coordin::;,tion des Etats 
P·r>ojet  :to  nor:uG  po·.cr  l::;s  j·Jci1:)one  emits a 11 jt:,,po  6 
(LlLlormo  72/16  :::.nn;,;x,:;;  II). 
Pro jot do  nor::iO  pom~ l  I  jp:mlo  C.e  pore cui  to a 1' 6te,)e  6 
(:.linor:ns 7 2/lG  :,:.,n:;.J.exe  III). 
Pro jet de  r,orn'3  por:.r  1;:;  cornod 1J0of  on  ;Joite a 1' 5ta.pe  7 
(LLinorme  72/15  2.11110Xo  IV). 
dui ts ropris sous  rubricrue., 
Lors  clu  11- 15]2;1::J  :::ession  d.u  Conscil des  20  ot  21  soptGr!lbre  1971  :.me 
d6el2r~.tion CO!"Jn.mo  ..,_  :1t)  for:<.~cJ.1:5c  ::-ol':,tivc  ~:  1:1  pro.::6clure  do  coord.in .. -
.3.  L,  l,L;i::;ro  d;:;s  inforu'"..tionu  I•ccueil1ios. 
<t0./0"00 
(l) T '.1m:  h  ;Tr.  los  fJ.cb~.ss3.c~e:.1rz  :)11  cl:.:tte  du  5 f:Svrier  1973 
i1°  7  330/10 GR. - 2  - L:!-99/VI/7 3-F 
En  r-,ison  d.o  1:.  tr.::.nsmission  t··.rdi  ve  de  leurs observe.tions P''r cert2dna 
Etats  iJOhii)l'eS  d.'uno  p::>.rt,  .:lt  clu  fa.it  que  les  <>utros  }fltats  memb:res  n'ont 
p>s  tr::  .. i.1E;':lis  d'  o-:Jsvrvo1.tions  du  to·;.t,  J.' ·1u tre  p:~rt,  il i.1' E'- P'tS  3t.5  possi-
ble a l""  Com;~iiSsion d' :'it·1blir  le  r.~.~)pJrt  .l~~i'J.S  lo  d.:L.i  vv.llU  pour  ·1U8 
l1.  reunion do  coordin.?.tion 2.it lieu\ no d·J.t,)  por,·;lCtt-~nt  d'onvoyor 
los  observP.tions  dem'1nd6cs  par le Pr.J:-d.clent  du  C0':1i. t S vour le lor -:.vriL 
Il coJ:lViGnd.rcl.it  qi.l.c  le  Co:nit5  d~cide si los  cl~sit:;11Qtions  pr5vuos 
e.u  80J.S  .:;h,J.pi tr·3  6-1.-l  c.lt.:t  Pl'Ojet  d.e  nvr:l16 t  pocl:cr_.iGnt  etra utili-
r~suc~nt  2..U  produit  Lli-mano,  i'iJc~is  dont  1::-.  pr{:scnt~.tion  0°.~  l'ora'b.::.ll::.c;e 
sont c1iff0rents  (j-:o,;niJon  r;oup:i  en  tr".nches  - concli  tio:anoracnt  Oclvcrt). 
3, 2  IngrJd.ients  f;-.cul t-\tif's 
-----------------~-----
Il y c.u.r:'.i t  lieu  ?L  vc:i.llcr a co  -.;u.o  lcs  e::hP.ustours  de  G?vcur 
ne  soient  p'".S  e~nplo~r5s  :;lc-.nr  \l.l1C  :)roportion tollo  r_:uc  leur 
pr5senco  ne  m:->.S':J~Uo  pr$  n.os  d. ''frmts  du  j.:1_!l.::Jon. 
utilis )cs  com;1e  eJch·~u.;:;toure.  de  1  "·  r;:avour". 
:~.  ,·_dditifs  '>.lL:~Gn~:ircs  _  ..... - ··- .. - .......  ~----.......·..-c--
Il y  't.urc•.i t  li.:m  dr::  oonfir'·aor  1 'utiliR?.tion d·3S  ni  tr:-·.t0s  ~b 
pot?.ssiu.m  ou de  socliura,  ::insi  T10  celles d.es  nitri  tos de  :;)Ot,,s-
siu.<n  ou.  de  sodiu;·1. 
En cffct  7  leur pou-:roir  i~hibito1'.r sur lo  d:6voloppo;i1.ent  d;_1  Cl0stri6.i1L·:1 
Botu.limu:~ Bemblo  mili  tor fortenent  pour leur  co:"lfir~1"'tion. 
,.''enes  observ"~.tio:1.s  ~.w pour  1:~  proj"ot  c1.e  norr.w  pour lcs  19  ja.nbons 
cuitsn. 
~~·~1~.00 IIL 
3  1499/VI/73.-F 
Pro ·'et  c,'Le  nor:JC  p0C.1.r  lc  "G·jrned-beef"  .:m  uotte 
--~--- ----·---...---""'f'·..._._...--..... --.----
Le.  Commission  du  Coclex  c.  d~cirH quo  le Comi t) des  prooni  tn  (',21,rn~s 
tr::'-i  t(:)f3  dovrai  t  revoir to:J.to  ls  qJ.estion cin  '
1corncd-1Jeef".  Elle 
invito  6g::;,lomont  le Cor,lit:,:3  a tenir compte  C.G  la r:5ponse  f8.i  tG  p:">r 
le :Gure,··u  juridiq:w  c'!.e  l•, J'£:,0  a 1  "'1  'LLl.estion  dG  ssvoir si lo  chv;!p 
d 1 :,pplio"::tion  do  1~',  no:e-~1?  ~:er",  lirni  t  j  ,,u  proa.u.i  t  cud.-:'.m §ric'1in ou 
.:\  ,)ot  offot 1  il y  :.:.n•"'i t  lieu de  dom:::.nder  los modific.::;tions 
suiv':lltos  : 
no  dev:mt  p:s  ropr :sonter pl•_,_s  dn  70 f.  du  poids  d::  1;::  vianc~e 
I 1  aer::.i  t  ;:;-5cess .~il'e  c~' introduire  --ru.  point 3.  2  Lme  teneur 
a C0  :)oint  l:c  ;,Jhl'C'.80  :  "1-.  tcmeur tot.:.lo  0ll  prot  :~inGS  de  vio.ndo 
du  ~1rodui  t  f:i.n:i.  no  doi  t  ;;>;C:S  ~tre  in:f2:;.~L:mro  2, [-18  ~·-~  7,
11 
de  s;;.J.t::.ge  ct le eirop  clo  GLwose) il  y  ,,.,1r1,i t  lieu de  pr6voir 
,  ,,  ' .  l  '  .  1  ,_  .  ~  ·_.-:_.·.,  7.  d  1  .  t  ~- ' . 
.LCc  c::.<;L:':Gl~1e 7  es  e:;r,,::~  cs  1_  :tEXFt1u.;1  .?  .•_,,  os  .cl?-l'l  s  procJ:.::rr.lGG 
:Cn  80  -2.1i  concarnc  los  points  b) ct c) hs cLil  ··,tions  des  Et.:.ts 
n5cess~i~e de  )ropoaar -u  Com1t~. 